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. MARíA CRISTINA
ABONOS DE TIE~IPO
ACADEl\UAS
~j3ñor Director de la Academia deIlaballería.
AZCÁRRAGA
9." SECCION
En vista de la necesidad de oficiales subalternos que se
hace sentir en el arma de Caballería, y con el fin de que pue-
da cubrirse de· un modo conveniente el servicio de las uni-
dades orgánicas de la referida arma en el plazo más breve
posible, el Rey (ql. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté
del Reino, se 11:1 servido disponer lo siguiente:
1.0 Los alumnos que ha:" estudian el primer año acadé-
mico y los que ingresen en julio del mio actual, estudiarán
el tercer curso de la carrera en forma abreviada, desde 1.0
de agosto d01 año correspondiente á 15 de diciembre del
mismo.
2.° Si por-Ia falta de oficiales fuera necesario extender
la disI?4?sicióp á algunas promociones más, se ordenará en
tiempo oportuno.
3.o La Academia estudiará y remitirá á la Sección 9.a dé
este Ministerio, para su examen y resolución que proceda,
los programas ajustados á las condiciones en que deben or-
ganizarse los cursos para hacer posible la abreviación que
se ordena. •
4.° No se concederá, durante el período de cursos abre-
viados, licencia alguna á los alumnos- en día de clase, á no
ser por enfermedad justificada en la forma que .:tos regla-
mentos previenen.
De real orden lo d:igo á V, EL para s~ conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. :M~rid
1.° de junio de 18~)5.
ASCENSOS
3. a SECaION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se,ponga
e11 posesión del empleo superior inmediato, ti los oficiales de
la escala activa del a:t,ma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Joaquín Alvarez Za-
pico y termina con D. Agustín Ledesma Saldaña, los cuales
ét hallan declarados aptos para el ascenso y les ha corres-
pond.ido obtenerlo como comprendidos en loa artículos 5.°
P A-RTE" OFIGIAL
AZCÁRRAGA
/!leñar Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d~e ejército.
!S~fl9:r Director general de Carabineros.
s.a SECCZON
Excmo. Sr.: En vísta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 15 de marzo último" promovida por el ca-
rabinero retirado Félix Pérez Galocha, en súplica de que se
le conceda el abono de doble tiempo ele campaña que le co-
rresponda para mejorar sus derechos pasivos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente de Reino,
de acuerdo con lo informado ·por el Director general de Ca-
rabineros, ha tenido abien desestimar la petición del late-
resada, una vez que no reune las condiciones que determi-
nan los artículos 1.0 y 2.° de la ley de 3 de enero ele1.¡,
para tener derecho ti, dicho abono. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mf~­
drid 1.0 de junio de 1895.
REAL DECRETO
REALES ÓRDENES
El :Ministro de la <tue~rIl..
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que durante la enfermedad del te-
niente general Don Fernando Primo de Rivera y Bobre-
monte, marqués .de Estella, se encargue del mando del
primer Cuerpo de ejército y de la Capitanía general de
Castilla la Nueva y Extremadura, el teniente genoral Don
Sabas Marín y González, actual Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra:
Dado en Palacio á tres de junio de mil ochocientos
noventa y cinco.
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del real decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 282) y
12. o de la ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214); atre-
dítándoseles en su nuevo empleo la efectividad que á cada
uno se le asigna, quedando agregados á las zonas de reclu-
tamiento que en la misma se expresan, ínterin les corres-
ponda obtener destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'arid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y sép-
timo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
1
EFECTIVIDAD
. Empleo
Empleos sítuaeíón actual '" NOMBRES que Destino que se les confiere
se les concede Dla Mes Año
,
l.er Teniente Reemplazo en la 1. a región D. Joaquín Alvarez Zapico... Capitán .•••• 10 febrero .. 1893 Agregado á la Zona de Ma·
drid núm. 57..
Otro.• : ...•. Idem en la 2.a id ......... :l> Francisco Gil Bergillos.•.. Idem ....... 13 julio ..... 1894 Idem íd. de Cádiz núm 42 ..
Otro •.•..••. Idem en la La íd •..•.... ) Nicolás Hidalgo Fluxá .... Idem ...•... 13 [ídem..... 1894 Idem íd. de Madrid núm. 58.
Otro ..... : .. Idem en la T;" íd......•. '1" Agustín Ledesma Saldaña . Idem .....•. 17 octubre .. 1894 Idern íd. de la Coruña n,o 32.
Madrid 31 de mayo de 1895.
- ....
AzcÁRRAGA
BAJAS
2.10 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 13 del actual, promovida por el capellán
segundo D. Rafael· Plá y Puig, supernumerario sin sueldo
en Bescanó (Gerona), en súplica de que se le conceda la
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
1. o de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Provioarío general Castrense.
Señor Com~ndante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
_.-
CLASIFICACIONES'
.. 11. IL SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á ealte Ministerio en 18 del mes próximo
pasado, yen su virtud declarar aptos para el ascenso á los
pr.im~ros tenientes de Artillería comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Manuel Alemán Cabrera
y concluye con D. Francisco Lorenzo y Martínez, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
. AzcÁRRAGA
Señor :Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Manuel Alemán y Cabrera.
» Alfonso Oarrillo y Sánohez de Tovar,
»Luis Rodríguez y Caso.
» Félix de Bona y Linares.
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j D. Pancracio Soria y Soto.}) Juan Pardo y Sarmiento.
» Manuel Alvarellos y Berroeta.
» Jua:6 Díaz y Quincooes. .
» Luis Maceres y Ated.. ~
» Francisco Coello y Pérez del Pulgar.
» Juan Torres y Ternero.
» tasé Núñez y Rívadulla.
» Antonio Ordóñez V González.
}) Francisco Caballei·o y Suárez.
» Juan de Torres y Almunia.
» Joaquín Gay y Borras.
» Ignacio Pons y Santacreu.
» Joaquín Rey y Pardo.
» Manuel Junquera y Guerra.
» Juan Piñal y Figueras.
» Gonzalo Grande y Cortés.
» Fernando González Mariño,
» Vicente Mustieles y Clarós.
» Manuel Suárez y Sánchez.
» Pedro Albadalejo y Alarcón.
» Antonio Osset y Revira.
» Eduardo Colón y Alvarez.
» Enrique Nieto y Galindo,
» Gonzalo Sonza y del Real,
» Julio Seriñá y Lillo.
» Juan Herráez y Arbiza.
» Vicente- López Aparicio.
» José Marqués y Fernández.
» Juan Pla y Víeera.
» Eladio Quintana y Junco.
» José Marchesi y Sagarra.
» Juan de Miguel y Entralgo,
» Luis Caballero y Fernández.
» Cándido Sebastíán y Erice.
» Sebastián Albar é Inglada, .
» Ramón F'erl1ández Urrutia y Sola.
}) Lus Gómez y Góngora,
» Luis Eytier y Benítez.
» Joaquín Calderón y Ozores,
» José Sánchez y Seijas.
» Modesto Luzunáriz y Noain,
» José Pardo y Pardo.
» Gustavo Guitíán y Delgado.
» César 'de la Cueva y Godoy.
» José Bordoy y Pujol.
» Luis Alonso y Tova!'.
» Alejandro Villegas y Agustina.
» Manuel Hornedo y ·Huidobro.
» José Cantó y Figueras.
» Luis Barraquel y Muñoz,
» Pedro Torrado y Atocha.
» Ignacio Brunet y García.
»: Luis Gasque y Aznar.
» Antonio Torner y Vioti.
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AzcÁRRA.GA., . .. .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en'descubierto, y á las cuales tiene derecho co; arreglo á la
legislación vigente; y que el importe de diebas adicionales,
después de liquidadas, se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones que cat-ecen de
ct-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient¡o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de junio de 1895.
... -
DESTINOS
7.0. SECCION
..
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. IldefonsoAlcaíde Cañete, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.008, fecha
14 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Re\na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en S1.1 consecuencia, que el' interesado sea baja definitiva
en ese distrito y alta en la Península, en J.os términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; aproban-
do, al propio tiempo, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
SeñoresComandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja G.eneral de Ill-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.705,·
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de abril próximo
pasado, participando que, á petición del comandante de In-
fantería D. Cesáreo Ruiz Capilla Pimentel, há dispuesto su re-
greso á la Península, á fin de que pueda tomar posesión del
empleo de teniente coronel, que le ha correspondido obtener,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de{ Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. n. dis-
poniendo, por lo tanto, que el interesado SEJa baja definitiva
en esa isla y alta en la Península en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación; en la inteli-
gencia, de que será de cuenta del referido jefe el abono del
pasaje de regreso, debiendo reintegrar el de ida, por no ha-
ber permanecido tres años enifla antilla.
De real orden lo digo á V'" E: para su conocimiento y
efe9tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895. ,
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor Capitán genei'al de la isla de Cuba. ..
8eñoresComandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pago~ de ,Guem.. '
D. José Espí y Sánches de Toledo.
» Joaquín Mariné y Sánchez.
» Mariano Fuentes y Zaidín.
» Enrique Alvarado y Leiva.
» Angel Sánchez y Sánchez de Toledo.
» Francisco Sánchez y Laá,
,» Mario Fina y Bonet.
» Carlos Azcárraga y Fesser.
» Enrique Esteban y Abolla.
» Rafael Llináfl y Breva.
» José Alvargonzález y Pérez de Sala.
» Félix Arenas v Escolano.
» Rafael Salvador y Sanchiz.
» Mario Santana y Ortiz.
» Plácido Alvarez Builla y González Alegre.
» Joaquín Perteguer y Astudillo.
» Juan Chamarra y Sedano,
/tl Francisco Sanjuán y Casasola.
»Enrique,Alau y Flores.
~ .Rosendo Mauriz y Martines.
» Aurelia Ballenilla y Espinal.
» Aureliano Esteban y Abolla.
»Miguel Ruano y Morote.
» Luis Lombarte y Serrano.
» José de Tolosa y García.
» Francisco Lorenzo y Martínez,
Madrid 1.° de junio de 1895.
~.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solícitado por el sargento
del regimiento Infantería de Canarias núm. 42, Carlos Teja-
da Cañete, en instancia que V. E. cursó tí este Ministerio en
19 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
expresado cuerpo reclame, en adicionales á los ejercicios ce-
rrados de 1892-93 y 1893-94, las gratificaciones de continua-
ción en filas devengadas por el recurrente desde 1.0 de di-
.oiembre de 189.2; á fin de noviembre de 1893,' de que eata
" . ~. - . :
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
12.a SEOCIÓ1'l'
GONTINUACIÚN EN EL SER VICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por los sargen-
tos del regimiento Infantería de Canarias mimo 42. D. Fran-
cisco MaSCaBa y Arahuetes y Angel Leal Tamame, en instan-
cias que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de abril último,
S. M. el Rey (q. D.,g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el expresado cuerpo
. reclame en adicionales á los ejercicios cerrados de 1891-92,
1892-93 Y 1893-94, 'las gratificaciones de continuación en
filas devengadas, respectivamente, por los recurrentes desde
1.0 de mayo de 1892 á fin de junio de 1894, y desde 1.0 de
" diciembre de 1892 á fin de de noviembre de 1893, de que
están en descubierto, y á las cuales tienen derecho con arre-
glo á. la legislación vigente. Es también la voluntad de
S. .M., que el importe de dichas adicionales se incluya, des-
pués de liquidadas, en el primer proyecto de presupuesto
, que se redacte, como Obligaciones que carecen de m-éclito legis-
lativo.
• De real orden lo digo á V" E. parB, su conocimiento y
. efecJos consiguientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años"
Madrid 1.° de junio de 1895.
© Ministerio de Defensa
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•Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este 1\Iinis.¿'erif,j¡, en 9 de abril último, dando cuenta de haber
concediifo el regreso á la Península al capitan de Infantería
Don Cosma Ortuoste y Garcia, para que se le ponga en pose-
sión del empleo de comandante, como comprendido en la
ley de 11 de .julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; resolviendo, ti la vez, que el interesa-
do satisfaga, por cuenta propia, el importe del pasaje y sea
baja en esa isla y alfa en la Península en los términos re-
glamentarios, quedando á su llegada á la misma, en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, Interin obtiene eo-
~ocJtción.·" . <,
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa·
drid 1.0 de junio de 1895. '
l\JARcELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de larisla de Cuba.
· Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos ae ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar "sr Ordenador de pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: .. En vista de la comunicación núm. 740,
· que V: E. dirigió á este lI,liuisterio en 2 de abril próximo
· pasado, participando haber dispuesto el regreso ti la .Penín-
sula del primer teniente de Infantería D. Adolfo Rodriguez
Alcalá; á fin ele que pueda tomar posesión del. empleo de
, capitán que le ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.),
yen su nombreIa Reina Regente del Reino, ha tenido á'
bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por
lo tanto, que ,el interesado sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en.el punto
que elija,.ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de 1895.
1\L~RCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general ele l~s islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la ~aja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 15 de abril último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del comandants dé Caba-
llería D. Fernando García de la Lastra;' por hatel' terminado la
comisión del servicio que"Se le confiriq por real orden de 17
de junio de 181)3, el Rey'(q. D. ;;'.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teni.;1o á bien aprobar la determina-
ción de V. E.; resol~~endo, á la vez, que dicho jefe, que de-
berá efectuar S'.i. regreso porcuenta del Estado, sea baja en
esa isla y. alta en-la Península en los términos reglamenta-
rios., quedando a su llegada á la misma, en situación de re-
emplazo en el punto que elija, ínterin-obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
driq.l.° de junio de 1895. .
1IARCELO' DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto- y séptimo'
Cuerpos de ejé?cito, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador ele' pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rieo.
í3eñQres Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector-de la Caja General de Ultra.
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
,; ~ ........
..... :
INDULTOS
a.a SEOCIÓN
. ._.....".
~xcmo. S1:.: , En vista de la instancia promovida lwr)a
y ,egposa del ruclúi!o en la C~J;v~¡d,eQ~ense~ l~~eft:1~$9,ftlP-'~~l~~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 de marzo último, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería D. Antonio Escoin Fabregat, en
súplica de que~ se le conceda continuar sus sti'vicios 'en la
Península, á fin de que puWa tomar posesión del empleo
de capitán que le ha cor:t13s:[M'ndido obtener, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo' tanto, que el re-
currente sea baja definitiva en esas islas y alta en la Penín-
pula en los términos reglamentarios, quedando á su llegarla
\n sltnacióa de 'eemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación; aprobando, aIavez, que V. E.le haya an-
'tiéipado dicha gracia. -" ,
. De real orden lQ digo á V., E. patá. su. conocimiento
© Ministerio de Defensa
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Cuquejo, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de tui año de prisión correccional que le fué impuesta el ~8
de julio de 1894, en causa seguida en esa región' como autor
del delito de insulto de palabra á fuerza armada; y teniendo
en cuenta que no existe circunstancia alguna que aconseje
la concesión del indulto que se pide, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino; de confo"rmidad con
lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 de enero y 18 de mayo últimos, respectivamen-
te, no ha tenido á bien acceder á la solicitud de la suplicante.
Da real orden lo digo á V. E. para su ctmooimientoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
AzcARRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. *
SeRor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Julián Herrero Carrillo, en
súplica de indulto del resto de la pena de 20 años de cadena
temporal á que, en vía de revisión, quedó reducida la de ca-
dena perpetua que le fué impuesta en la Capitanía general
de Cataluña el 22 de septiembre de 1880, por'los delitos de
robo y deserción en tiempo de guerra; y teniendo en cuenta
que no existe motivo suficiente que justifique la concesión
de dicha. gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E.
y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo y
18 de mayo últimos, respectivamente, no ha tenido á bien
acceder a la solicitud del interesado.
Deo real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid Lo de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
. .
Señor Comandante en"Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Comandante general de Geuta,
- ..'-
,. MATERIAL DE INGENIEROS
5.' SECCION
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparaoion
del cuartel de San Agustín en La Coruña, que V. FJ. remi-
tió á este Ministerio con su escrito de 10 de mayo último, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q.D: g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, y
disponer que su presupuesto, importante 5.170 pesetas, sea
cargo á la dotación del material de Ingenieros en el ejerci-
cio en que se ejecuten las obras. "
De real orden lo digo. a V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeüV. E. muchos años. Madrid
1.0 de [uníp de 1895.
AZCA.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
....
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PENSIONES
. a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reinovconíormándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á n.a Sehastíana Martín Fernán-
dez y Fougue, viuda de las segundas nupcias del general de
'división D. José García Velarde, la pensión anual de 3.750
pesetas, que le corresponde con arreglo ti, la ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se abonara á la interesada, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Santander, mien-
tras permanezca viuda, desde el 1. ° de tebrero del corriente
año, que fué el siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múohos años. Ma-
drid l.°de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q ...D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo 'expuesto por
el'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Ciriaca Ramírez de Are-
llano y Gel08, viuda del general de brigada D. Vicente Se-
rrano Calleja, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á las leyes ele25 de junio de 1864 y 16
eleabril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras perma-
nezca viuda, desde el 18 de febrero último, qus fué el si-
guiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1895.
AZCARRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:> El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de mayo último,
ha tenido 'á bien disponer que la mitad de la pensión cuyo '
total, 1.650 pesetas anuales, ¡ué concedida por real orden de
31 de agosto de 1863 á D,a Joaquina Felices y Miláns, como
viuda del coronel de Infantería, retirado; D. Buenaventura
Aútonio Lagarda y Claraeo, sea trasmitida, una vez que se
halla vacante el beneficio por Iallecimíento de la citada Doña
Joaquina Felices, a la hija de ésta y del causante D." Ooncep-
cíén Lagarda y. Felices, de estado viuda, a quien en su con-
secuencia le sera abonada la susodicha media pensión, ósea
825 pesetas ál año" en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 17 de diciembre de 1893, siguiente día al
del fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su actual
estado, reservándése la otra mitad para su hermana Doña
Margarita, si llega. á solicitada con la debida. justíflcacién.
De lieál orden 10 digo á,V. E. pa;ra¡ su condcimie!ito y
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino , conform án dose con lo expuesto por
el Conse jo Supremo de Guerra y Marina en 20 de mayoúl-
timo, se ha servido conceder á n.a Ascensión Mata Romero,
viuda de la s' segundas nupcias del comandante de la escala
de reserva de Infanter ía D. Juan Antonio Lesmes Fernán-
des, la pensión anua l de 1.125 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, Ó sean . 375 pesetas al año ,'a que'
tiene derecho como comprendida en el reglamento def-Mon-
te p ío Militar . La referida pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha- .
eienda de la pro vin cia de Badajos, y la bonificaci ón por las
cajas ere Cuba, am bos beneficios á partir del 20 de dici em-
bre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid. 1.° de junio de 1895.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de.ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA. ' .
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán genera l de la isla dé Cuba yPresidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ' Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto p.or el
Consejo Supremo de áueáa y Marina €!J. 18 de mayo últi-
mo, se ha serv ido conceder á D.lt Rosa Maten Abad. viuda
del primer teniente de Infantería D. Fernando Selia Fres-
quet , la pensión anual de 470 pesetas , conel aumento de
un tercio de dicha suma, ó sean 156'.66 pesetas al año, ti,
que ti ene derecho como comprendida. en la . ley de 22.de
julio 'ele 1891 (C. L. núm. 278) y arto 25 de la de I?resupu.es~
tos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se
abonará ti, In interesaáa, mientras permanezca viuda, por la
Delegar-ión de, Hacienda de la provincia de Valencia, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á ~
par tir del 16..de diciembre de 1894, siguiente día al del óbi-
to del causante. .
De rea~ orden lo digo ~ :.V. É~. para su conocimiento y
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años. Ma- \ • Excmo. Sr.: ·EIRey(q.D. g.),yenfilu nombre la-Reina
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
AzCÁRRAGA Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo últi-
mo , se ha servido concede r á. D.a Jerónima Sapiña Femenías,
huérfana del comandant e de Infanter ía, retirado, D. Jo sé
Sapiñ a Ruano, la pensión anual de 1.2.00 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dich a suma, ó sean 4.00 pesetas al
año} á que tiene derecho como comprendida en la ley de 25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
'mero 1:51) . La referida pensión se abonará á la interesada,
mient ras perman ezca soltera, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, y la .bon ificación por las cajas de Cuba , ambos
beneficios á partir del 22 de octubre de 1894', siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1 895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo dé ejército ..
Señor Presidente dsl Consejo Supremo de Guerra y 1'If.arina.
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E xcmo . Sr .: El Rey Cq. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expues to por
el Consejo 8upr.emo de Guerra y ~Iarina en 20 de mayo úl-
t imo, se h a servido disponer que In pensión de 1. 650 pese-
t as anuales; que por real orden de 30 de octubre de 1879
fnéconcedida a D.~ Emilia Murphy y Obregón, en concepto
.de huérf ana del coronel de Caballería D. Gerardo, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimient o de dicha
]?ensionista, sea transmitida á su hermana , hija del caus an-
t e, n.a Carmen Murphy y Obregón, á quien corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, mient ras
:permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
P asivas, á partir del 6 de febrero del corriente año, siguien-
te día al elel óbito de su referida hermana; pero habrán de
deducirse la s 633'32 pesetas qúe, en concepto de pagas-de
t ocas, le fu eron otorgadas segúnreal orden de 12 de m arzo
de 1888.
De la de f? M. lo digo ti V. E . para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1895.
Excmo. 'Ar.: IJln vista de la instancia promovid a' por
Doña Bonifacia Collado Fern ández y D. Rogelío Collado Váz-
quea, h u érfanos, respectivamente, de los dos consorcios del
teniente coronel de Oaballer ía, retirado, DiT'rimitivo, en
solicitud de que se le acumule la parte de pensión que, se-
gún real orden de 14 de julio de 1886, disfrutó hasta su fa-
llecimiento D.!\' Concepción Vázquez Osario, madrastra de
la primera y madre deí segundo , el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino , de conformidad con
lo expuesto por el Cons ejo Supremo de Guerra y Marina
en 10 de m ayo último', ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado; disponiendo, .en su consecuencia, que dicha pensión,
importante 1.250 pesetas anuales, se sati sfaga a los intere-
sado s en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
1. ° de enero de 1892, siguiente día al del fall ecimi ento de
"lacitada D.a. Concepción V ázquez; po~ partes iguales, ha-
ciéndose el abono á la he mbra, "mientras perm anezca. solte-
ra, y al varón por mano de la persona que acredi te ser su
tutor, hasta el 12 de febrero de 1896, en que cumplirá los
24 años de edad, si antes no obti ene empleo con sueldo del
E stado, provincia ó municipio; acumulándose, sin necesidad
de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en el que
conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímientoy
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. l\1ri-
drid 1.° de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comaudante el). Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina;
. .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de .ej éroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y raarina.
demá s efectos. Dios guarde á V; E. muchos
drid 1.0 de junio de 1895.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de junio de 1895.
AZCÁREAGA
'Seña! Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefrores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente, del Reino, conformándose eon lo expuesto por
el Consejo Bupremode Guerra y Marina en 16 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder lÍo D. Felípa Cilveti Erro, viu-
da del segundo teniente de Iníantería D. Miguel Ochoa Cam-
bra, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde se-
.gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras' permap.e~ca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Navarra, desde el ~3 de enero deljiorriente año, siguiente dta
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á" V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio dCe1895.
AZCÁlffiAGA
Señor .Comandant e en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Coí:lsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IIJU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo .expuestó por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien"conceder á D.lt Gregoria Sánchez
Escudoil'o y Lillo, viuda del segundo teniente de la Guardia
Civil, retirado, D. Antonio Grijota Coronado, la pensión
anual de 400 pesetaa.que le corresponde según.la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se Etbona-
rá á la íuteressda, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Badajos, desde el 2
de octubre-de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo, de.Guerra y Mariña;
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 550 pesetas
anuales que por real orden de:h de marzo de 1854, fué
concedida á D.a Francisca Corro y Escudero, en concepto de
viuda del oficial segundode Administración Militar D. Ah-
tonio del Barco, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, Sea transmitida á su hija
y del causante D.a Leocadia del Barco y Corro, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca viuaa, en la Delegación de Hacienda
de Granada, á partir del 21 de noviembre de 1894, siguien-
te día al del óbito de su marido, por el cual no percibe bene-
ficio alguno. .
De re~l orden lo digo' á· V. 'E. para su conocimíento y
~ .' .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 1.0 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
PL.USES
. lZ.a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á la solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Huelva, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio él?- 20 de abril último, S. M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido autorizar á la expresada comandancia de ese ins-
tituto, para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
reclame la diferencia delplus sencillo, que tiene acreditado,
al doble, que correspondió al cabo José Iharguren Estirado,
desde al 7 de diciembre de 1893, hasta el 7 de junio de 1894,
de cuyo devengo se halla en descubierto; y. disponer que el
importe de dicha adicional, después de liquidada, se inclu-
ya en el primer proyecto de presupuesto, como Obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia (livil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo del
14. 0 tercio de la Guardia Civil, comandancia del Norte, Es-
teban Fernández González, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre Ia Reina Regente del Reino, se ha servido dís-
panel' que la expresada comandancia reclame, en adicional
al ejercicio cerrado de 1892-93,"la diferencia del plus sencillo
que tiene acreditado, al doble, que correspondió al recurren-
te en el mes. dé junio de 1893, de cuyo devengo se halla en
descubierto, y que el importe de dicha adicional, después de
liquidada, se incluya en el primer proyecto" de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones que carec~n de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de junio de 1895. •
AZCÁ:¡¡'RAGÁ
Señor Director general de Ia Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de abril último, promovida por el
guardia primero de la comandancia de Oáceres de ese ins-
tituto Martín Díaz Jordá!!, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ,se ha servido autorizar á la ex-
presada comandancia para que, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1893-94, reclame la' diferencia del plus sencillo
que tiene acreditado, al doble, que ha correspondido al re-
•
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currante en el mes de junio de 1894. Es también la volun-
tad o.e S. M., que el importe de dicha adicional, previa li-
quidación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como ObligaC'iones que carecen de crédito legis-
lat'ivo.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de-junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
•Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
r.GI .. ca
PREMIOS DE REENGANCHE
1Z:11. SECCIÓN'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infa-ntería de Gerona núm. 22,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de abril
ú ltimo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, se ha servido autorizar al expresado
cuerpo para que, ~n adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
reclame el primer 'plazo de premio y pluses de -veinte días
del mes de junio de 1894, devengados por el músico del
'"mencionado regimiento Julián Romero Navajas,}' disponer
que el importe de dicha adicional , despu és de liquidada, se
incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, como Obligaciones que Ca1'ecen de crédito legisla,tivo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de abril último, promovida por e}.sar-
gento retirado de la Guardia Civil, y vecino de esta corte,
calle de Quintana núm. 7, Valentín ~errero Burguillo, en
súplica de abono de la cuota final de reenganche, poncedída
por la ventaja segunda del arto 11 del real decreto de 9 de
octubre de 1889; y considerando que el mencionado artícu-
lo no empezó á regir, según determina el 39, hasta 1.0 de
julio de 1890, fecha en que el recurrente había ya obtenido
su retiro por real orden de 29 de abril del mismo año, con
arreglo al arto 46 del citado real decreto, que disponía la
inmedia ta aplicación de los derechos pasivos concedidos por
• el 3Ó, á los sargentos que solicitaron'su r etiro contando 45
años de edad-y 20 de servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar dicha instancia, por carecer el interesado de derecho
á lo qu e solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenédor de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de-la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio , con oficio fecha 31 de mayo del año próximo
pasado, promovida por e! segundo teniente de la escala de
reserva ele Infantería, agregado ti la Zona de reclutamiento
de Valladolid, D. Jucobo Casado Garcia, en súplica de abono
del premio de reenganche de 250 pesetas, que cree le ha
correspondido como sargento primero, con arreglo al articu-
lo 9.° del real decreto de 27 de octubre de 1886; r esultando
que el recurrente se hallaba acogido á Ios beneficios del
real decreto de 20 de julio de 1885, el cual no otorga premio
fiual alguno á los sargentos ascendidos á oficial, y que servía
un compromiso contraído en el distrito de F.ilipinas por
tiempo indeterminado, considerado como de tres años} se-
gún real orden de 30 de diciembre de 1890, cuyo empeño
hubiera cumplido en 31 de octubre de 1891 de no haber-as-
cendido antes á oficial, por no serle de abono para extin-
guirlo cuatro meses que disfrutó de licencia á su regreso á¡
la Península; y considerando que los mayores beneficioe pe~
euníaríos concedidos por el real "decreto de 27 de octubre de
1886 no se hicieron extensivos á los sargentos .de los ejérci-
t~s de Ultramar, hasta que lo dispusieron Ias reales órdenes
de 13 de octubre y 10 de noviembre de 1888 (C. L. núme-
ros 388 y 408), 19.s cuales determinaban .que los sargentos
primeros continuasen los compromisos que se hallaban sir-
viendo hasta su terminación, bajo las mi smas condiciones y
forma que los contrajeron, por cuya razón el oficial de que
se trata no podía acogerse enL? de julio de 1888 a un real
decreto que no estaba en vigor en el distrito donde prestaba
sus servicios, ni tampoco después de dicha fecha, por haber
ascendido al empleo inmediato antes de terminar su com-
promiso, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-'
ta Consultiva J la Ordenación de pagos de ~uerra, no ha
tenido á bien estimar el recurso, por carecer el interesado
de 'derecho á lo que solicita. '
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y "
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
AZC~GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-. -
.REEMPLAZO
. 4.a SECCION'
Excmo. Sr .: En vista de la instanci a promovida por
el médi co primero del Cuerpo de Sanidad mUitar, en situación
de reemplazo en Jerez de In Frontera, D. José Carrasco y San-
cho, solicitando la vu elta al servicio activo, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, quien continuara en di-
cha sit uación hasta que le corresponda ser colocado.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·'
dríd 1.0 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
•8eílOr Comandante en Jefe delsegundo Cuerpo de ejército.
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
_.-
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.RETIROS
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo. con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al músico mayor
Don Teodoro Romero Vargas, al concederle el retiro para Se-
villa, según real orden de 16 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 85); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
3.000 pesetas, ó sean 225 mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 75, también al mes, por bonifica-
ción del tercio, conforme á la legislación vigente; estas últi-
mas á cobrar por las cajas de Cuba.
Da reál orden lo digo á.V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de 1895.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de mayo últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al soldado de Infan-
teria Eugenio Verdú Mira, al expedírsele el retiro para Mo-
nóvar (Alicante), según real 'orden, de 13 de abril último
(D. O. núm. 83); asígnándqle 22'50 pesetas mensuales, que
por SYS años de servicio lecorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1. 0 de [unío de 1895.
AzcÁRRAGA
¡3eñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina
y Comandante general de Melilla.
..-
12.a SEOCI01;f
SUELDOS. HABER.ES y GRATIFICACIONES
•
AZCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo propuesto por V. E. en 4 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ~a
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al capi-
tán de ase instituto, de la comandancia de Córdoba, D. Agus-
tín Angulo de Mendoza, abono del sueldo de comandante de
Infantería desde 1.0 de agosto de 1894 en vez de l ," de abril
del año actual, que se le otorgó por real orden de 8 del mis-
mo mes (D. O. núm. 80), por hallarse comprendido, por su
antigüedad y efectividad, en la real orden circular de 4: de
agosto último (D. O. núm. 168).
De real ord410 digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1895.
•Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mar.ina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AZCÁRR+GA
~eñor Co¡nandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej'ército.
"Etmo: Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 7 de febrero último, promovida por el
maestro de ial1'er de primera clase de la Maestranza de Se-
villa, retirado, D. Gregoorio Etrezos y Górril$, en solicitud-de
mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D.... g.), Y en su nom-
bre la Reina, Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de mayo último, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no hallarse comprendido en la ley de 15 de
diciembre de 1894 (C. L. núm. 341) ni en el reglamento de
ascensos de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ¡>~QS guarde á" V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1895.
"
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oomandantes en Jefe del primero, tercero y quinw
. Cual'pos ejercit"O y Ordenador depagos dé Guerra.
• A • ~
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generalde..i...·• Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
1 Dir(3Ctot'general de la GilardjaCivil~ .-
,
Excmo. Sr.: En vista de la propuestalque V. E. cursó
á este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, el Rey
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta de retiro formu- (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regente del Reino, ha~e-
!i: lada á favor del sargento de la Guardia Civil de ese distrito nido á bien conceder abono del sueldo del empleo superior
José Rocha Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la inmediato, asignado al arma de Infantería, desde 1.0 de
.Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por. agosto de 1894, al primer teniente de ese instituto D. Sumer-
el Consejo Suprsmo de Guel.'ra y Marina en 18 de mayo últi- sindo Llopís Almeida, y desde 1.0 de abril del año a~.ttlal, al
mo, ha tenido á 'bi'en conceder al interesado el retiro que . comandante D. Manuel Valcárcel y Rincón, y al prrmer te-
.solicita; asignándole los 40 céntimos def sueldo de «¡ll.pitán, niente D. Juan Ferrándis Oller, por hallarse comprendidos
Ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por IlUS los interesados en los beneficios del art..,3.o transitorio del
años de servicio y como comprendido ea el arto 6.° de la ley vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz, disfrutar
de 19 de julio de 1889 (C. Lcnúm. 341), yen los 30 y 46 del en sus empleos mayores antigüedades q?e.la~ marcadas por
real decreto de 9 de octubre del propio año; debiendo abo- reales.órdenes de 4 de agosto y 10 de abril últImos (D. O. nú-
nársele la expresada. can~idad, sin aumento alguno, por las meros 168 y 8~), Y contar más de dos años de efectividad en
cajas de esa isla, 1l. partir de la fecha en que Callee baja en los mismos.
activo. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
mfis"efectos.. Dios guarde á y.]). muchos años." Madrid drid 1.0 de junio de 1895.
1.° de junio de 1895.
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MARCELo DE AZCÁRl~AG.A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 3 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor del 12.° regimiento Montado
·de Artillería, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la cantidad de
":85'20 pesetas, importe de diez días de haber del mes de
·junio de 1893, correspondiente á los voluntarios Juan Andrés
· Jeste y Tomás Villegas Quesada, el Rey eq. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' eonee-
der la autorización que se solicita; disponiendo, al' propio
tiempo, que el importe de la referida adicional, aplicado al
·capítulo 5.0, arto 1.0 del presupuesto correspondiente, se in-
olnya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que ca1'ecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de -presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de junio de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
· este Ministerio, con su escrito de 22 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
; de León núm. 30, en súplica de autorización pará reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1880-81, la cantidad de
203 pesetas, importe de socorros facilitados por la zona ex-
,presada á 36 reclutas del reemplazo de 1880, el Rey (que
'Dios guarde), yen. su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorizaciéft que se soñoita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, debidamente aplicado, se incluya, previa liquida-
ción, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que
Ca1'ecev, de c;'édito legisla'Wivo, del primer proyecto ele presu-
puesto que se redacte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl1.° de junio de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe elel séptimo Cuerpo de ejército.
~ .,. ¡fi.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
·este Ministerio, con su escrito de 26 de abril último, promo-
'vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
·Castilla núm. 16,'~'m súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1874-75, la cantidad de
'187'50 pesetas, importe de los haberes del teniente de dicho
cuerpo. D. Enrique Comendador Díaa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que este devengo se halla comprendido en la real orden de
·18 de octubre de 1884, ha tenido á bien conceder la autorí-
·zaciól1 que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el
importe de iA. referida adicional, con cargo al cap. 7.°, ar-
ticulo ·2. ° del presupuesto citado, ala que se acompañará
copia de la orden de destino, justificante de revista y demás
documentos reglamentarios, se incluya, previa Iiquidación,
"en'el capttu;lo de Obliqaeionee deej&l'ciéioscer1'aild~ quecarecen
© Ministerio de Defensa
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
A¡¡¡CÁRRACUo.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
c.a SECCIÓN <
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito fecha 16 de abril próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por n.a Soledad Jiménez, vecina de Mani-
la, en solicitud de permiso para construir una casa de ma-
teriales ligeros en la calle de Isaac Peral, del arrabal de la
Ermita, dentro de la 2.a zona polémica de "laexpresada pla-
z~,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición y aprobar
el' anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que el
cerramiento proyectado para la casa en cuestión, se reduzca
á una sencilla verja' de madera; ajustándose en el ~tOllas
obras con sujeción estricta al plano que acompaña á la ins-
tancia, y quedando, además, sometidas á cuanto prescribe
, la vigente legislación sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden ·10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid l.°·de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
..
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: J1:::n vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito fecha 10 de abril próximo pasado', al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Manila D. lermenegildo
Casteloy, en súplica de permiso para construir una casa en
la calle Cortada, del arrabal de la Ermita, dettro de la
2.a zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien ac-
ceder á lo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso con- .~
cedido por V. E., siempre que las obras se ejecuten con su- .
[eción estricta al plano .presentado; quedando, además, so-
metidas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre edí-
ficaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden Iq digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás-efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !vIa-
dríd 1.o de junio de 1895. .
•
. Señor Capitán- general de las islas Filipinas.
..
----<>X>--
Hlxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
< escrito f~ch'l\ 2 de abril próximo p~sado, al cursar la instan.
cía promovida por n. a Teod'ora Formoso, vecina de Manila,
en solicitud de autorización para construir una casa en el
arrabal de la Ermita, dentro de la 2. a zona polémica de la
referida plaza, el Rey (q:D. g.), y mi su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido. á bien M<:ied,ei íÍ¡ los deseos de
" • ~ • • ' .'< ..... ~ J.' ",';¡, '_" • •
...
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, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
~scrito fecha 11 de mayo último} al cursar la instancia pro- .
movida por n.a María Díaz Nov:al, en solicitud de que se le
conceda prórroga para ejecutar las obras que le fueron auto-
rizadas, en segunda zona polémica de la plaza:del Ferrol, por
reales órdenes de 26 de septiembre de 1878 y 12 de septiem-
bre de 1893 (D. O. núm. ~OO), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 11 bien conceder
á la Interesada prórroga de un año para terminar las obras .
en cuestión, que deberán ajustarse estrictamente a los pla->
nos presentados en las épocas en que obtuvo las citadas an-
teriores concesiones; quedando la recurrente obligada· á .
cumplir cuanto previenen las disposiciones vigentes respec-
to a obras en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí: V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1895.
AZCÁliRAGA
Señor Capitán general d~ la isla de Puerto Rico.
MARCEW DE AZCÁRRAGA
MARCELo DE AZCllRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. 'E" en
su escrito fecha 13 de abril último, al cursar la instancia
presentada por D. Angel Ardague}, en demanda de autori-
zación para construir una casa de materiales ligeros, en la
calle Nueva del arrabal de la Ermita, dentro de la2.a zona
polémica , de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce-
der á lo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso concedi-
do por V. E., siempre que las obras se ajusten con estricta
sujeción al plano que acompaña á la instancia; quedando,
además, sometidas a cuanto prescribe la vigente legislación
sobre edificaciones en. las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° d~ junio de 1895.
r Mla recurrente, y aprobar el anticipo de permiso concedido y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. a-
por V. E.; debiendo ~jecutarse las obras con estricta sujeción drid 1.0 de junio de 1895.
al plano presentado, y quedando, además, sometidasá cuan-
to presct'1'be la vigente legislación sobre edificaciones en las
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 18915.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E., en su
escrito fecha 8 de abril último, al cursar la instancia pro-
movida por D;a Bufina Serrano, vecina de Manila, en súplica
de autorización para ejecutar obras de ensanche en una casa
de su propiedad, enclavada en el arrabal de la Ermita, den-
tro de la 2.a zona de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á't> solicitado, y aprobar el anticipo de permiso
concedido por V. E., siempre que las obras se ajusten a lo
que indican los planos presentados; quedando, además, su-
jetas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre edifica-
ciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para l?u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
fi
--<::><>c--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito fecha 15 de abril próximo pasado, al cursar la ins-
tancia proñiovida por D.a Ana Montané, vecina de San Juan
de Puerto Rico, en súplica de autorización para construir
una casa de madera con cubierta de hierro galvanizado en
un solar enclavado dentro de la 2.a zona polémica del frente
Este de la referida plaza;\l'el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a lo
solicitado, y aprtbar el anticipo de permiso c~cedido por
V. E., siempre que las obras se sujeten á los planos presen-
tados; quedando, además, sometidas á cuanto prescribe la
vigente legislación sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excto. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 14 de
mayo último, y teniendo en cuenta los informes del Cuerpo
de Ingenieros que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el vecino de Lérida D. José Gaya Ayguadé,
autorizándole para extraer piedra en terrenos contiguos al
fuerte de Gardeny, de la expresada plaza, con objeto de le-
. vantar un muro de contención en la orilla derecha del río
Segre, siempre que el recurrente se atenga, para efectuar la
indicada operación, á las instrucciones que al efecto dicte la
comandancia de Ingenieros de Lérida..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de 1895.
AZCÁRRAGA.-
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
--<!>«>--
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DESTINOS
i,a SECCION
Excmo. Sr. : Con arreglo á lo prevenido en ,el ar to 46
'del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y
en virtud de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que el escribiente de pri-
mera clase del mencionado cuerpo . egresado de Ultramar,
Don Narciso Andrés Martín , en expectación de destino en
F uentes-preadas (Zamora ), pase á prestar sus servicios, en
oomisi óa, á la Subinspección del s éptimo Cuerpo de ejérci-
to; debiendo percibir sus haberes, ínterin obtiene colocación
en destino de plantilla , por el cap . 12, artículo iaico, Gas-
tos diversos é imprevistos, del presupuesto vigente.
Dios guar de á V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1895.
El Jefe de la Sección ,
Mariano del Villar
. ~ :
Señor Jefe de la Brigada de Tropas de Administración Militar.
Excmos. Señores Comandante en Jefe del primer Wuerpo de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
" El Jefede la Sección,
.• Ra~nNoboa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do
ejército.
CUERPO AUXlLI·AR DE LA AmUNISTRAClÚNlIlLITAR
l~." SECCION
En virtud de las atribueíoneo que me astan conferidas
por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), he tenido.por conveniente nombrar au xiliar
interino de cuar ta clase (}.el Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción Militar, al sargento de esa brigada Juan Puesto Molinero,
que reune las condiciones reglamentarias; el cual prestará
sus servicios en el primer Cuerpo de ejército.. ·
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de
junio de 1895.
-. -
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Secciones de éste Ministerio
y de las Direooiones generales
Excmo. Sr .: En vista"de 10expuesto por V. E., en su
escri to fecha 10 de abril último, al cursar la instancia pro-
movid a por D. Santiago Ramírez, en súplica de permiso Pita
ejecutar obras de ensanche y reparación en una cafR de su
propiedad, situada en la calle de Isaac Peral, del arrabal de
la Ermita, dentro de la segunda zona de la plaza de Mani-
la, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein a Regente del
.Rein}}, ha tenido abien acceder a lo solicitado y aprobar el
anticipo de perm iso concedido por V. E. , siempre que las
obras se ajusten al plano presentado; quedando, además,
sometidas á cuanto prescribe la vigent e legislación sobre
edificaciones en las zonas de las plazas de guer ra . ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de junio de 1895. -
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas:
AZCÁRRAG.~
AzCÁR~GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de 10 manifestado por V. E ., en
su escrito fecha 20 de mayo _ltimo, al cursar la instancia
promovida por D. Manuel Gómez Matencio, vecino de Carta-
gena , en súplica de autorización para construir tres ljfsas en
el polígono excepcional del bar rio de la Concepción , extra-
muros "de la referida plaza, el Rey (q . D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, siempre que las casas de que se trata consten
de un solo piso, sin azotea , con paredes de 0'14 metros de
espesor sobre zócalo de 0'56 metros de altura y grueso y pi-
lares de 0' 56 metros de lado; quedando obligado el conce-
sionario á empezar y terminar las obras en el plazo de un
año,"á contar desde esta fecha, y sujeilQs aquéllas ala vigilan-
cia de la autoridad militar y á cuanto prescribe la vigente
legislación sobre edificaciones en las zonas de las plazas de
guerra.
De real "orden lo digo á V. E . para su oonoeim íenjo y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Ma-
drid 140 de junio de 1895.
AZC ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vist~ de 10 ma nifestado por V. E., en
escri to fecha 20 de mayo último, al cursar la instancia pro-
"movida por José Toribio Cuadrado, en súplica de autoriza-
ción par a elevar los muros de una casa de su" propiedad, si-
tuada en el polígono excepcional del arrabal del Pu ente de la
plaza de Ciudad Rodrigo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, sin que esta concesión pueda considerarse nunca
como' tí tulo de posesión á favor del recurrente, y entendi én-
dose que las obras deberán termin arse dentro del plazo de
un año, á contar desde esta fecha , dándo se oportuno aviso
de su comienzo ala comandancia de Ingenieros, y qued an- .
do sometidas en todo tiempo á cuanto prescribe la vigente
legislación sobre edifica~nes en zonas de las plazas dé
guerra.
" De real órQ¡,en lo digo aV. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
Excmo. Sr .: E n vista de lo expuesto por V. E ., en su
escrito fecha 17 de mayo último, al cursar la instancia pro-
movida por D.a María Martín y Márquez, en súplica de auto-
rización para construir una casa en el poligono excepeional
del barrio de La Concepción de la plaza de Cartagena, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicit ado, siempre que la casa
conste, como indica el plano, de un solo piso sin azotea; que
los muros tengan un espesor de 0' 14 metros como máximo,"
sobré el zócalo, 0'56 metros de alto y grue so; debiendo que -
dar las obras terminadas en ei plazo de un año, á contar
desde esta fecha , y sujetas , además , á cu anto prescribe la
vigente legislación sobre edificaciones en las zonas polé-
micas.
De réalorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem,.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1895.
..
Señor Comandante en Jefe deltercer Cuerpo "de ejército. IMPRENTA .Y LITOGRAFfA. ~EL DEPÓfln:o- DE LA GUERRA,
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